



ln~l"rción de annncios, comunicados, re..lamo¡ J
garcllllas, en primera, tcreerd ,- cuarla plana, a
preeios coO\'cnci"uales •
Esquelas de dduDCIÓO en plimera y cuarta plana
a precios redueidoi.
llIPRESrON¡;S DI\ "LA MONTANA"
r:l~ 05 solarrs olJl'en directamenlc sobre el te-
1'1'1'110, VI'mo .. pues, que lo~ mOutes por SllS
prtl"if'd;lllp~ :IIJSIH'hclllcs de calo/' y exhalan-
t(·..; dp hUl1lrdad, preSf'11l3n ~iempre una su-
prrfil'il' fl'l' ..ca, cuy1.l frescura 110 es momcllla-
IIl'a. :-illo f'on~l3llle, purs tS Jt:bida ú C3US~S
qll'" .~~lilll siemlll'C' en f1ccitl!l, aunque eDil dis-
¡iUla illlrn.,idJlIi, cOl1ll'Íbu)'f'ndo de un modo
[lndl'ro"o il la fOl'lllilCiúlI de las Iludas,
~llIchus f'jl'mplus pI','1clicflS COI'1'ObOl':lIl la
vndad de las if!t'as apu!ltadas ...3 seqnedad
del clima de E~ipIO, e:llal, "!uc en el all', Egip-
lo 110 llueve j:llllfIS, se~úll aSl'gnl'an viajeros
tli~rlq-; dr cl·p.dilO, y rll 1'1 Ol'lt:l no lIuc\'e mils
qlll'l'ill(~(J ci .~d" 1'l'c'I':, ('tI lodo el al~IO. UIl día,
1·1 Vil·f'.' MlI[¡:llIled Alí. hi;.;o plalllal' ell eSla
¡'¡¡¡illla IOl'alid:¡d reiflte millolles de rll'boles,
('11 su ¡rayul'Ía SiCOIIlO'·OS. y nI cabo de algunos
:n-In:; las llllvias !;l' hall IH'cho t:J1l frecuenles,
quc srgull a!;f'~lll'all viujcl'os tan vel'Ídicos
COI\lO PUrH'ltcl, la callLidad de flgua ue lluvia
f'S :n'1II mayor que la que cne Cl1 algunos pun-
tos d.- Europn.
L'n fl'I1f'lrnC110 pal'pl'Ído SI" ha obspr\'ado en
loda la IOIl~illltl del canal de 3g'1l3 dulce que
V1 dr:idc d Cail'O ;1 t'UI'Z, cunls do~ Q1'iilas cs-•
I.ÚI plallla¡)<Js t1f' Úl'hllll'S, por con'f'j() del se·
1101' 1.(':,Sf'I'-;, ('uyo genio ha conseguido fCI·li·
lizal' de {'Sin manera COl1lnrt'as quc, en 011'05
lil'lnflo.. 110 l'erllhhJS, eran tompletamentc es·
u"rilrs,
En :-iuiz:'l '! rll los \'os~os, f'1 descuaje ha
11 ITtI i11 ad(l ~r3nI! ('s ex It'flsiones de terrcno qtle
la..; :1~1l;¡'¡ f1l1da/l's han arraslr:;/lo. porque los
:·lrblllp.¡ 110 opUlIí,11l ~a obslaculo alguno fl ~us
d('5'rnws. En 1834. rll rl cantón de Neufdm·
11'1, ((¡du,:; lo... mananlia!c... .sf~ St·tarOIl :.11 pic de
la rnu!lla,ia de BOllday, quc hahia sido como
plelilllll'1l1l' df'iclliljada y no voh'icron ;1 correr
ha"IJl cillco aúos d('SPUI',S, ctlalldo el terreno
volriú:'l pohlarse t1p úrbole., jóvcnes,
.\0 SI' CI'P;l (jUI' f'stos heclws son alucinacio-
Ilro; dr \111 pspírillJ di'llUf'SIO Ú ver 'ltl'OS efec-
lo... ~irrnfl'·r ljlll' ¡jr...apal·f'Cf'1l g'1':'lnclrs mas3s
al'lI-II'I';I:', SOIl, plll' 1" Cfllltl'al'ill, Iradurción
(j,'1 dI' I.IS 1I1:'lllifl'.. tal'ÍfHl!'S lIf'dlils pOI' hnrn-
bl'f's tI ..1 ('¡¡mpo qlll' hall ob,... r\·:ldn 1"1 Iwcho
:'1 CO~la /Ir Ill:llas eO"PI'iJas, \. 'lIJe l>ill !loción
alg-ull<I CiPl)lifj(,:J, lo hall 3tl'ilJllido [¡ la des-
lJ'~c('itill del ariJolado; tan cel'ca ha estado el
efeclO de la CallSO, que no se ua podido OSC~I­
l'ceel' aun ú iuteligcncias lan· poco 3coslum-
bratl3S Ú l'azonar.
REOACCIO~ y ADMINISTRACIO~, Calle Ma)"or. 28.
E~la (':llltillad le 3goua exhalada e3 cOII"iJc-
l'ahlf', en no lo IlrllPhilll la:; eXllf'rif'llcia.; he
cha.; COll ('.;11' O()j'~lO pOI' ";aeh .. y Un¡.;cr. (lile
Jl(t~II'I' inrmpu tI' rll e1'0 n ('HITO bora rl as po l' Ohl PI'_
~P~llll l ,lOS ilusll'rs bulillJiCOS, la exhalaci'-1I1
Ill"llilucida pOI' una Slllwdh:ie vCl'de vpgi'lal )'
la pl'Uducida por 1;1 evapllI';¡ciÚIl espollt:'lllra
de tilla sUlwrlicic d(' agtla if;"lal. pstún 1"11 la
1,,'l;u:il)n ¡Jp unu ti lres, y como la slIpr-dide
"I'I-jp t1f~ IIl1 IIlOllle ps m<is qUf' l"ipl p qllp la
I'Pj"l'sl:'lltaila por Ulla masa de agua de UIJa
eXlcnsión i~ll:.lI, resul13 que la cantidad de
a¡.;ua exhalada por un monle es la misma pOI'
lo men1ls,qlle la prllducida pór la flY:1ptll·,.lci(lll
dfl! :I~1I:1 dI' tlll 13~O df' i~lI:!1 eabida.
E"lrl a1ZI1H lHllll/~tll3, culllo es natul'al, la S;I-
lUI',HJil'1I1 di' hunwdad cn la atlnJjsfcl·a." y pl'O
duce al mi~1ll() tiempo un de..ct'ltso d~ lt'fIlpe-
l'aIUI':! '! salJi lo rs que [as catl~as delt'I'millall
les de la Iluria SOIl un dpscl'nso de leml)('ra-
lUl'a y IIlla sobrcsatul'ación del \'apor arllOSO
I'fl la alIllÓsfel'[L
La época ('11 que esta fllllr.if)/l SI' vf'rif.ea
('011 nú.. inlpll .. id llJ ps ('n Ill'ilnavcra. prel'¡·
s Imculc ('ti la qLle f'1 labl'atiOl' lIPce.,ita m:'l:i
de la :'H'dIJII 1H't1lof.ra de la III1\'in. En f·.sla r.s-
UH:illll. ru ('ft'CIO, la ~rll('I';Jlidad dC' 1\1S ;'11'11011'';
sr vislf'lI de SU'i hnjas, la fllf'I'Z:' ,-¡¡al :,1" I'xci-
ta, t!pj<llldo'i(' conocrr su lJli~lfjl'io ..a acricll1 en
fll ~I'Hll mo\'ilnipulo de liquidos pI Otlut'i lo ('ti
.. u illll·l·iol'. \ lodas las fllllClUIIpS se \'¡'l'iflcan
COlI m:i" intrnsidacl.
Todo 1'1 mundo 53be 13mbil"n, y la físil'tI lo
drllllll'slra, la 1I111uPlIcia que l'lf'rce ('1 color
mil ... Ú mpl1o.- Ih('ur6 dI' 10.. ClIl.'l'[lOS l'11 b ah
:,ol'cilíll v 1·t'l1l.'xilín ur! calor, sil'llllo ésla talllll
ma\ 01' 1:II<lllto mili> d:.lh) e~ l'l color (Ipl CUf'l'-
po 'lH'f'ido pOI' cl rayo calorílico, ¡'<lZÓII pOI' l:l
que 1ll1l'~tl'()S U·;ljI.'S Uf' \-l'l'aIlO ..urlell ii~l' c¡Hi
siemllrc dp colol'cs cl:lI'o", ai COlllr¡ll'io de lo
quc 1'/1 ilP;ierno suci'dc. La Stll)f'dicie OSCUI':¡
que prc ..ema un monle illfluye pOI' con~i
~lIif'llIe en la rsCíl;;¡a ¡'ptlf'xi,ín dc los rayos so
lal'ps, favll1't'cipl11ifl bajo ('sle punlo de \'islfl 1;1
baja tf'lIllll'r:ltlll'a, )' f'n su virlud la f)l·oduc·
cillll de la., llu\'ias,
Olra dr las ('alisas 'lile illOUYf'1l en la baja
lf'IllPCI'<lltll':¡ ('S el obstúculo quc prl'sCllla ... 1
al'bolaJo Ú la fOI'Ill:lción de la cOI'l'iellle ascell-
denle de ail'c,Cuando 105 rayos solares hiel'en
di,·eclamp.llte un lerl'eno descubierto, la Ctlpa
i"fel'ior dt'l air!' sc c3li(:nta indudablemenLe
111:'IS que las demús. porque sufr~ el calo/' de
los rayos dil'cctos y tle los reflf>jados. Aumen-
tando el calol·. aumenta su volumen y dismi·
Iluye su drllsidad, cn virlud de lo que liendp.
:'1 sobrcponpl'~C :'1 I:l qne la sigue. qUf' es mil.~
lle" ",·I. U'I,'I 1'.'1,",1 "'lilln.!73 1,,'If'f1 eOIl lo.:. dl'lll:'ls . I t' d, -"" AiWIlO:l Re consprvara l'('(;uer( o en es e pals e
1·t'SPt'('tfl ;'1 liS innwdi,II;lIllrtlle snrr·l·iOJ·f·.... \lila Iniloeria tall tl'l>'tt'mentf' I'('al, como la qUf' est~
pl'oduc.:i(;lIdo ... t· dI"' pslP III ,do \lIla I'Ilt'l'if'lllf' dl' 11lV1NIlO fllrZl1RHmelltf' ,:e hll de eO.{'Ílorf'M f'1I las
I " '0 1I I "'0(1,-.t"-V,,,,,oll"'. "e lo.' l"tl'''''Orf':' del '.ltoAragón.;¡ wln :1 011'1'1 a, qUl' alJlIlf'nla Ilnla) t'm.·1I1f' ;1 .-. ,,-'. u " ..u ,
I l · I I I . I clltn>-I{'('f' pI anImo v apnca h'l:,ta la!' E'ucl·gta:::.lPnlllfll'allll'a t" ulla IH'ahl a, 1 f'lt'rnllllal a. I t ' , t . t t ho ,." ..... do 1""1'.
, j :. • •• '. '... e l'oll f'IllP'IlI' un al' y au ¡~¡., ,C ¡ .--",", <
Lu .. mOlllr....f' °11Il 111 11 ,1.1.1 fmllla. ltll'! dI t .1.1 "I,llf'. Ol'a el! la ('311::1 flE' Ilt'rolllo, b...n "1110,.. térmlllo.s
CIlI','IC'11r, Pol'qlll' la rubH~I'la fClI'macL ¡tnl' la .. , de ."alltaC'ilia, :Suuta Etlgl'8Cía, Javlerreg_ay y otros
ramas y hojas de 105 arboles impiden que los mucbí~imos, preselltau aspectos de esterilidad ma·
mlANARlD LIBERAL YDE ImmE~ MORALE~ yMATERIALE~
SE PUBLICA LOS SABADOSAJ<o 1
Er; he... : Un trimestre D"A pestla.
FUKfI": Semestre 2J !SO pe~elas y 5 al alio.
ULTRAllAa: Id 3 ppselas.




Jaca 17 de Octubre de 1896.
1lI
~llIchos han snslrnido la idra dt' que los
monles y rl arbolado f'n gf'nt'l'31 son fnrmi~os
irreconciliables u('1 progreso agrícnl;:!, fund n
dusf' cn que lerrenos ocuraJos pOI' aqlll~llos
podían y debian énlregarse ti la Agricllllllr'Jl
por ser aprolH'sito Ilara :5tlstener cn 1'1105 un
cuILivo agrario perlllullellLc. No 1I0S delendl'j'
mos en ¡·pfulal' lilll absurda y ri licllla tt'OI'i.1.
Los monles son, CII efecto, ei miís furrte apo-
yo, el más sólido sosLén de 3quélla. Oía es )'[1
de que esw vl'f·liad. JemoslI'ada de UII modo
lerminanle y corrobol'ada pOI' millours dt'
heclJos I'rúctico!;, s(> rXliendn en nUl'~II'O país
hasta el pllllto Je Ilamal' 1;1 aLl'lIción de nlll'S-
tros gobiernos sol>r'c ulla ril)IICZ3 tan poco cu
nocida como mal alH'Ovechada, )' de (lile IIIIPS-
tros lab/'auores se convellzan de qlle sill los
:'lrboles que pueblan las colinas que dominan
las lit'r¡,as que clIllivall, vf'rían hipll PI'UIIIO
éstas cOllverlidas en e.~lt·'l'il f'da!. Lo~ qllp otra
cosa defiendan no l)ucdclI menos de lrllel' su
inteli;;encia ofusrada por la pasi0n, el iIIU'I'é,s
Ó la igllor3llcia, tr!'s elle nigos irl'ecnncilia
bies de la cirneiil; p('ro han cOlIse~lIido ¡Idil
trar tan f¡Hal ,,"oda en el cOI'azón d!"1 campf'
sino. Nosotros hemos viSlO en tlislinl<ls ocasio
nes, eOIl scnlimif'nto y sorpl'esa, lalar exlf'n
siones c'lllsiderable,') de arboladn, illcf'lllliar
los lacones, ramas \' mala ... , inlroducir el ara-
do cuya rf'ja se embotaba cOlIslanternp.lIle
contra la rOf'a, y dt'''ltués de sarar al lerre-
no dos ó lre., misf'l'ables cosecha"', clt'hi-
das en su mayoría :'1 IlIs detrilos rrllllfll'l'ifllla
dos por IlIs l'e~idllos dpl incendio, tpllt'1' qut'
aballdonarle, después de IMber c 'hvertido ell
yermo un sitio antes cuhiel'w de \'f'~ctacilÍn
)' de vida. La lógica fria l' inrxorable de lo.,
hechos, le decía con esto:ll labradur que sr:
había lastimo;;ameBlC f'(fuivocado, al qllerer,
como vulgarmente se dice, pedirle I)C¡';:¡s al
olmo; pero á pe'iar de lan dllra y tcrminanll'
lección. no dpjti carr Ilna semilla arbórca
en aqurl su¡o\o abandollHdo, y Iwy sull) SI' ve
en él la fria y estéril:roca asornallcfose:í la 5\1-
perflcie, pues la poca ti/"'I'a vt-'~elal que exis-
tia la arrastró la lluvia en su impeluosa co-
rriente. Esa es la historia de lanlas monlalias
desnudas, de t<llIlas rOcas peladas como des-
cubre [¡ cada paso el lranseunte en nllcsll'as
sienas; esa cs la Cansa de las sequías perLina·
ces y de las esparllosas inundaciones que tan-
tas lágrimas, tanla misel'ia y tanto lUlO t.:uesla
á il1fillinad de familias,
Al hablar del estudio f.sioló~dco, hemos in-
dicado la exisll'ncia de una flllll'irín vf'gc13l,
que los ál'bolps df'sf'll1lwñan cn ulla pscala
mucho mayol' qlJP. las plallla5 hf'I'b'lc"as, )
que consiste en dpjar escapar por SIlS hojas)'
parlt's \errlf'5 en gpllpr¡¡l. Ulla ciel'la calltid:ld
de :l~t1:l ¡JI" la f111P ha l'1l1radu f'1l su illlfl'i"r





























































más de 5000 insurrectos y posesionado de venta.
josas posiciones t.rataron de resistir el empuje de
Duestras fuerzas, quienes, de3pnés de rndos como
b~t.e8 durante los días" y 6, 109 derrotaron como
pletamente, obligandolea á. disolverse en pequefl.ol
grupol'
El día 7 11··gó la columna del citado general.
18S inmediaciones de Cascorro, poblado agregado
á Puerto Príncipe, !"alvaudo i. las ascuas fuerzas
que lo guarnecíao de la grave sitnación que desde
bacía 13 dill8 venían atravesando. Numeros88 fuer-
zas enemigas teníaD sitiado el citado poblado, 80-
bre el cual dispararon 219 granadas, llegando á ser
la lIit'l&ción de aquellos valientes defensores por
tal extremo desesperada, que cuando el general
Jiménez Castellanos acudió en su auxilio ya las
munIciones principiaban á agotarse.
En las Villas ba sostenido el general Aldave va·
rios encuentros con el grueso de las partidlL8 de
esta provincia, indicándose haber sido herido en
uno de ellos el cabecilla Mayia, becho que de caD.·
firmarse, no del'aría de revestir importancill, por
ser Mayía el je e de las fuerzas rebeldes de Santa
Clara.
Como preliminar de las operaciones que en gran.
de escala se preparan en Pinar del Pío, y de cuya
dirección parece se encargará personalmente el
general W<lylar, pueden considerarse las .1Ie.vadu
á cabo tan brillantemente en aquella provlDcla por
pi general Ecbagüe bn los últimos días de la pasada
semana En 108 dos enouentros babidos en la parte
occidental de la isla con las fuerzas de Maceo, éste
Ita tenid.o 6~3 muertoll y 932 beridos, según resul.
1.110 de UDa estadística minuciosa formada oon dato.
recogidos sobre el país.
FILIPINAS
En la isla de Luzón la resistencia de los rebeldes
es mucbo más obstinada de la que se oreía, y algo
de lo que dice el general Blanco en uno de los te.
legramas que á continación copiamos, produce i~­
prtlSiÓD poco agradable; pero con todo elto, abn.
ga¡;e la cOllfil:l.nza de que será duro el escarmiento
y rápida la oampana.
Re aqui 10H últimos despaches oficiales.
Manila 14.-Capit.áu general á ministro Guerra:
Columba 13 OcttH>re 1896. -Esta madrugada ha
empezado et moviulIento de tropas para elltablecer
las nuevas línea:!, Masas rebeldes 8e mueven tam-
bién para impedirlo.-Blanco.' .
Calamba la -En AlIte momento recibo noticiu
de MlOdaoao manifestando baber aido oompleta.
meute dominada, ain consecuencias, rebelión disoi-
pfilllOrio.
Lo manifiaato á V. E. con verdadera satisfacción
DO pudiendo mpnos de recomendarle el oomandan.
te general de aquella diviilión, que, conservando
nueSLro pr6iitigio y autoriJad 80bre los moral, bas.
ta pi punr.o de castig!.r oon rIgor la rancbena de
iugut, que babia atacado al fuerte Briones, ha
~abldo al mismo tiempo, oon !IU tacto y energía,
reprimir en momE'ntos difíciles un movimiento tan
grava y de tal transcendencia.-Blaneo.
M.anila 14.
Capitán general;' ministro Guerra:
Calamba 12, 4. t_
Atacado por 101 rebeldes destacamento Talis8Y,
acudió á ilOlltneerlo tt'niente ooronel Benedioto con
400 h.lmbres de 10l! regimientos númer08 70 y 7.
colocados á este fiu en Calamba y Tan.nan, pero
no pudo fouar el paso por fuertes posiciones y
fuerzas !!uperiores insurrectos, teniendo dos oficia·
les y 16 tropa muertos, y nn jefe, UD oficial y ~l
tropa beridoll,
Tan lut'go lIPgó 'mi noticia este sncellO envié
un baLatlón del 74 á las órJenes del tenienLe oorOr
nel Ortiz y segUidamente otro á las del coronel
Pazos; pero destacamento slt.lió de Talissy , trató
de abrirse pa80 á traves del enemigo, sin poderlo
lograr antes de la lIeKada de aquellas fuerzas.
Yo mismo me he trasladado tamt-ién' ebtepun-
1.0, que considero preferente para tratllr de impe~
dir á toda costa la entrada en Batang81 del ene~
migo.-BlanclJ.
Calamba l~, 11 D.
Mi propósito al venir á dirigir las operaClODeI
en esta provinoia de Laguna, colindante con las de
Cavite y Batanga!, fué el de apoderarme de algu·
nos puntos 1!I0bre la divisoria que impidiesen 8n
ambas invasiones rebeldes, peligrosas d.da l. gran
pobl::tción. Traje al efecto un batallón del 7., cn'"
tro com paaíl\!! de artillería á pie y una b.ten. de
montafta.
La ooupaoión de Tali!!&y por 108 rebelJ.eil me
hace marcbar sobre mi izquierda para cortarles el
puo • Lipa y B_t.a.u¡u ain delaU&l'lleo&J' la uu..
-_.... .,
No carecen de importancia lag operaoiones que
de t.res semanas acá se llevan á cabo en algunas
regionell de la WaD Antilla. .
El gt'nerlll J lmenez Oast~\laDos,con 1.800 lO.fan-
tes y 60 ginetes viene realizando desde los prime-
ros días de c!!te mes UDa serie de operaciones en el
OfllDagü~y contra las ~artjd~s d.e ~ll.lixto Gardtlo y
Máximo Gómez, que:<l al prinCIpIO no pasaron de
la ca1t'goría de simples e¡;caramuzas, porque los
rebeldes hacieudo uso de su acost.l1mbrada táctica,
no resis;ían el atll.que de los soldados ellpaaoles,
muy luego tomaron carácter de encnentros d~ ver·
dadera lmpoft.&lloia. 1WconDentrllodo UD nuoleo de
DE LAS CAMPAÑAS
Sr. Director de LA MONTAÑA.
Las fiest&il que tod~via continúan en esta capi.
tal bao dado por regla general un cont.ingent.e de
" , .-forallteros mayor del .que realmen~ se crela, a~~-
didas las circunstanCIas de la naclOO, y ello deblO'
S" á la aLracción del variado programa de festejos
y muy ~·jngularmente á los augurios de las corri-
das de torOll, en las que la afición pnede despa.
charse ti su gusto.
No obstante esa concurrencia, se ha observado
que aquella alegria fielmente reflejada otros años
en nue¡;tras oalles base ausentado en el presente,, I .Omitiendo detallllr en ast.a crónica todos os no.·
meros del programa de fiesta!! que se han oelebra-
do me limit.ar" ti ~xpooer algo sólo de lo.. más sa-, ..
lieut.81J Las festividades rehglOll&il apareclerlln re·
ve¡::tldas de esa majegtad !!oberana 'lue siempre ba
caracteriZa,io In fidstas del Pilar y merced á ello,
por uua parte, Y,siu olvidar la devo,:ión que á la
patrona de Ar~gon se le ,pro~~sa., 108 ct~ltos, pro-
cesión y msgOlfioo rosarIO vieron se aOlmauos ,en
extremo por concurrencia ávida de solicitar. la lU·
tercesioo del Pilar en ~Iltinnúmerode calamidades
que aflIgen ti nuestra desveuturada patria. Lo!!
aragone>le!! que en las espe~u:~s ne la.tr.llidora ma-
nigua, así como en el arcblplelago filiplDO, luoban
por la integridad y bonra de Espa~a, se ban.adhe-
rido por exprollivos cablegramas ~ las ,ma~lfesta­
oiones del amor que Zaragoza testlmoma a su ex·
oels6. patrona
La nota primordial entre el festival profano
apareoe fija eu la tómbola de El RuidQ, destinada
á. allegar recurSOll para di!!tribuir entre lo!! ara~o·
neses inutilizados en las actuales campaBa!!, SOllle-
dlt.u benemérita que lleva pur sus fines el aplau~o
de todol! bieu demostrado por las crecidas lIumall
que l'n d~cba tdmbola se han rec~udado,si,n olvidar
que 1J,~l Ruido Heva un ano de Vida y en el ba so·
corrido con largueza á muchos !!oldados aragone-
ses víct.imas de la guerra
La fiesta matinal lel Orfeón Zaragozano, las
CQrridas de tor08 hasta hoy celebradas, 10::1 pr"pa·
rativos de los juegos florales (para cuya prelüden·
cia ha llegado el Sr Moret), etc., etc., ban .!!irio el
¡Junto de cita para aquellos que contando bIen con
influencia, ya cou unas pe8ettU ahorrada!!, ban pre-
tendido divertirse.
Las feria$l, tan coucurridas otros afias por la gran
afluencia de compradores y vendedores, 68te se en-
CUentran desanImadas por completo
Apenltos se ba..:en transacoioues en ninguna clalle
de 10::1 ganado;o cal'>allar, vacuno y de cerda; hay
muchos vt'odedores, pero como no existe dinero
para comprar, la demanda es inSIgnificante.
Verdaderament.e entristece el áDlmo y prueba la
Ile::esida,¡ que ent.re los sufridvS labradort's ¡mpera,
el hecho de ver en los feriales PXpuf'stas para la
veuta bast,a las yuntas de labranza, ,a que, 'perdi-
dll.s la:l oosecbab falta de agua la t.lerra Y!!ID re·
cursO!! para la admenlaeión de las caballarias, di·
cen los labradores ¿para qué qu{'remos las ¡untaaY
En medio, pnes, del ruido de las fi68t.as: en pa-
nngón con esa aparente .abum!ancia que los fes,t:e.
jos suponen, pugu,a B;blertament.e la ,mpres~tlo
triste que en el fenal o m~rca~o !!e obs~rva, 1m·
pre.;ión revel~~~a d .. la mlS;rla qu.p. aUlqUlla la
t1gl'icnltura, e bIJa de la ~ornble onSlS qn~ bace
tiempo consume la!! ca!!1 agotadas energla!! de
Aragón, y que por desgradia presenta aspecto de
continuar.
Teuemos un t.iempo frío, propio del me:. de En~
ro pero ello uo ejerce influencia en el ánimo de
aq'uellos que t.odevía tienen humor para divertirse.
Suyo buen amigo, ElOorresponsal.
CARTA DE ZARAGOZA
CUBA
16 de Octubre de 1896.
lOS REPOBllCmS
y EL GENERBl WEYLER
Ha llamado graudeOH'ute la atrnci6n, como no
podia lDellO~, un llrtil'ulo plIblieado por. La .Corres.
p01ldencia Militar, uo tlulo por lo <tue dIce SIOO por
que dicho colega es muy aJlcto á los Sres Callovas
y Azcárraga.
'.Hace tif'mpo -dice-"enim~sob¡::ervando qll~ UI1
periódiCO, qne rl'pre,·enta, ¡:E'gu~ él, I~ reV(!IU~IÓU,
dedlCII f'Uln·es y ('ar,ilo,;u,. elo¡;no¡:: el!.81 a diarIO al
Sr \VE'yIPr. tomo lhlUno:i entender a SU" ",mlgos
que hay algo de comuo eutre el colega progre.,l¡;ta
y aqUE'l groeral .
Pródlgo-al,ade- en adjetivos encom!!Ísticos El
Pail ha r-ido 8iempre 1'011 ~qupllos dp q~lene,; e,;pe·
ra apoyo "..guro pal"1l el triunfo dp E:U¡; Ideas, 6 C~ll
los 4ue adula para ganár-eloli:l favor de t'lllu.; Ja·
más h('Ifl(l1l vi~to al batallador coleg-.l dpdlcar un
elogio tiinCf>ro y e..p'lllt:iopo á !III ellemigo.s~j'o.por
graudes y útiles que hayan. Sido sus ~rVICIO¡; á la
patria, lut'go El Pa(~ no IOCleni'a gratis al general
Weyler.
F:ntre los repllbli('anos.d~ El Pa(~.f:e aceptó cnmo
UD hecho que loe real1za~a a plazo tija. y con~r~a
psta creeucla de 811:> amIgo!', ,Ioi' bumbt'll' que a dla·
rioel COIl'ga dl'dlca _al dlgOl:,;¡mo gobernador ge·
neral de (Juba•• <,omo hoy le llama.
La prl'nfla monárquica z,¡in ·Ii:>tiucjón de partid.os,
tiene el t1t>ber de ocupari<e dE' e"ta gra~'p, CUe:otlÓU
defeodielJdo lo.. intt'rE'..r¡; dcl Tn}uo. y SI I'S pOSible
qUitar las ¡:ombra" que sobrf'. la lealtad rle! gel,leral
"\Ve)'ler estan pchaudo lo¡; ml:>mo,; queasplrao a ga-
narlo para ¡..u cau~a :. ,
Ahora bien, el rumor que en rroporclOnes. sospe·
cbo:>a~ ('ullde en la ffi'lf'a socia 1 ha comdo por
circulo;: ,y callps sirvicndo de vl'hll'ulo. á lo,; llOro
bres de "\Veyler y A1Ulas y n las e"pel'le"d(' qUE" es·
tos do¡; getlE'ralt's e"tón de aCllt'rdo pala ultrrlOres
plllnpl>. 41l1ZI! ,,{<1I exa~erado Pll lo 4up afeela al g~­
ceral en jefe Jet eJcn:ito de Cuba; pero tiene 8U orl·
gen eu una causa verdadera y ~o .secreta para loa
que nos ocupamos de la cosa pubhea, y lo pr~e.ba
que ya se tl~8cute lo c.ie~'~o ó incierto de la notiCia,
comoadmitlend(l POslblhdad de ella.
A muchos comentarios se bao de pre;:tar las gr~·
ves palabras de La Oorrespondencia Militar, y qm·
zá ellas cxpliquen ciertas'frialdades que evideute·
mente se vienen notando en III general Weyler y el
mini,;t!'o de la Glll'l'I'a.
1il Pofll pro('ura hoy acelltuarlas diciendo que la
última fe1Lcitl.lcióll del general Azcáraga por los elJ-
cuenlros de IJj;lal' del Hin, que t"chó de mella'; el eo'
rre:-lJomml de lit lmpordol (,.-in \.jite la ('f'lll'lIl'a d"
In liabau:! b<fl"l'ase 1.. qutj;lJ, ha toldo debida nO .á
esp<llltauelc!<Ide,. del lIlilll~tlO, l>inoá lO qut! han (11·
cho alp-lIuofl ¡JPI'ilJdictls.
Seu Jo qll(' fUI're, r,; "f'rdaderamrnt(' elof'uente, y
al par lli.:.tÍi:;imu lo que ,,~t pa,.alldo,
(Ue La Aliama iÍJ·ogoMua.)
•
•
nifiesta. esterilidad adquirida, no .en méritosdp. tra-
baJ·o, SillO eu virtud de las [legaCiones dA la natu·
ra eza, b . d
Campos E';densos que el ímprobo tra aJo e oueE;-
trog agricultores l(lgró cOll\'e~~1r en fUlIutes Je su
sub$istencla. 3p3r~cenho" ca:;llmprodu(;tlvO". PUllS
no ya f'ólo uui4ullar"ll E'll 1'0 ~erOH'1l la ~E'lDilla de~
nño uulprior. SIOO qUE' ahora re,;ultau Impotf'lItetó
ante cl fUDE',;to .,illo del tiempo lllle le;;c prr';lgue
¡.Cómo hallar la tierra l'U condlciont'll p<H<l 1.3
siembra.,i bacE' m:is dE' uu ano qUE' tau precllui(l h
quido, cual es el agna, ape.llas f:abeo nue¡;t~~s la·
bradorps cómo e¡;¡1 i-Qllé honzontes ?ut:ll~u vl~lum·
brllr los agri('ultores del alto Ar-dgun. 81 tra..; Ulla
pprdida co"echa, en la mayO! parte ue 1.0" .pllt'blos.
la tierra. cual roca i f'xpngnabIP, hace lnutd toda
labor euramillatla ti favorecer el ne¡;arroUo n~ las
semilla? La m,¡;erla. tristt.' legad'l dE' ls advtlr';lfhlll.
es la única paúaeea que .puede afir;iar á oue~tros
8ufrido~ labrieg(¡fl, mlsrna agr~vada, pllr un l:u1o,
por los crecido" tributos. hoy m·11' q':le nunca uece
sanos en I~uc,;tra de,;vellturada p~trla, cama tam
biéo por la c('nsurahh'. f~ra, comalHt!t.aria dI' 1.'0
necc6idad, que en fiU" lmpJa~.garratl de\·ora y 8UI-
qUIla la momentéuC:l pro,;perld~d de la mayor parte
de nuestros IlIbrarlor(',;, que tristes y mactl"ntos,
tienen que admitir el judaiCO contrato de Is t1",ura.
como un lJue\'o dogal que, eu berma~c1ad con el
tiempo IIdvp t>lo, ha de St'pu!tar e.n el abllimo, .!lQ ya
sólo SUB coutinuanas enprgla~. SIUO hai<ta el ultllOO
céntimo de su capital.
Por ventura ¿no es esta impresión bosquejo muy








de Tan&n&D, San José, Calamb., que permitirá for-
tificar l. entrada por esta parte
Debo advertir á V. E. que 8610 para cubrir la
provincia de Bato.ng.s necesito al menoi' dos regio
lIlientos
En Manila ha quedado, además de los cuerpos
especidell. el primer batallón de cazadores expedi-
ciooario Y un batallón del 73. 0 , que trnere aquí
UD luego llegue á aquella capital el segundo de
manoa.
En Cavite est.á el primero de marina COD fuerzas
de artillería é ·ingeuieros.-Blanco.
_-,-,-NU.ESTRA CARTERA __
El día 10 embaroó en Cádiz para Cuba nuestro
distinguido amigu D Luis Morote en unión de S.l
comps.ft.ero D. Antonio RodrÍguez Lázaro.
Los seliores Morote y Lázaro van á. la gran An·
tilla para seguir de cerca las operaciones de la
campalia próxima y comunicar sus impresiones a
El Li'Jeral.
Lo mismo que en ~lelilla, 108 ilu8trad09 redacto·
res del popular diario madrilelio es seguro d<'s·
emneliarán en Cuba con tollo acierto la honrosa
misión que allá les lleva.
UesealDos que sean nuncios de buenas nuevas y
regresen pronto lleuos de salud acompafiando á las
victoriosa!l tropas espllliolas.
El capitán de E"tlldo Mayor D Rafael Gonz8.lez
Rodrigo, oficial flue perteneció á lB cl,lmi~ión de
dicbo cnt'rpoen Jaca, ha sido propuesto por el ge·
neral Weyler para la cruz roja de primera clase
del ~érito Militar, por serviCIOS prestados en la
trocha de Mariel á Artemi&a.
Aprobada por la Direoción general deObras pú-
blic8,ll el aota de recepción de anopio::! para la con
servación en 1894.·95 dI! la carretera de" Jaca á
Sangüesa, se ha ordeuado la devoluciÓn de su 68n-
tI al contratista. ..Ie aquéllos D. Segundo Quílez.
Todas las operaciones del reemplazo del ejército
y 80S incidencias, que estaban antes a cargo le 1&1I
comisiones pruvincialell 8e efectuarán en lo suce-
sivo por comisiones mi:ltu, compuest.as del gober·
n&d.or civil, preai lentej del coronel jefe de la zona,
vicepreosidente, y como vocales los jetes Je zonl1, el
jefe de caja de reclota, un delegado de la autori-
dad militar, un medico civil, oLro militar y el se-
cretario de la Diputación provincial, teniendo 9.
8US órden& un oficial mayor, jefe de ejército, que
pertenezca 9. la escala activa y sea de la clase rie
jefes del ejército.
De los 45 (Xl() mozos destinados á Ultramar, se
calcula qUI! con h.s redenciones á metálico y algu·
nas bajas imprevistas, quedara reducida dicha cifra
á 36.000 próximamente.
El día 15 del actual se han concentrado en las
capitales de las zonas á. que pert.enecen para reci-
bir instrucción militar en los cu~rpos de la pf'nín.
lula, los 45.000 reclutas del cupo de Ultramar de·
signados en el último sorteo.
Los reclutas que hayan presentado ó presenten
en las zonas expedientes de sUKtitución, podrán
aolicitar del capitán general de la región á. que
pertenezca su zona, el ingreso en filas de los indio
viduos que pretendan sustituirlos, quedando aque-
1108 en 8US caaas hasta que, aprobado el expedient.e,
pasen á la situación de recluf,aa en depósito.
Una vez incorporado el contingente y que haya
terminado ~a instrncción correspondiente, tle dis-
pondrá la marcha á Ultramar de la parte que sea
preciso, regresando 108 recluta.s restautes á sus
hogares, una vez instruidos, hasta nuevo llama-
miento.
Ha sido ascendido á segundo teniente de la re·
81lrva retribuída del arma r1e artillería, el auxiliar
de ..Imacenes del parque de esta plaza D. Cellareo
Deiros, siendo destinado provisionalmente y hailta
IU incorporación á. uno lie los ejéroitos de Ultramar,
al déoimo teroer regimiento montado, de guarni.
oión en Zaragoza.
Nllestra más cordial enhorabllene. al amigo
DJiros.
Leem08 en nn periódico:
llParece que se agita, y está en vías Je rea-
, ..ación, el pensamiento de celebrar el centena-
l:O de la Reconquista de Huesca 11
Aunque la precaria. sitnación que atraviesa la
})rorinoi. no permita eA ri¡or emplear el dinero
en fiestas, mucho celebraremos qUtI la capital lIe·
gua á conmemorar con toda solemnidad aquella
memorable fecha, lo que daria mayor animaCIón á
las próxImas ferilLll de Sal.! Andrés, con 1&:1 cuales
coincidirá.
Con destino para Zaragoza 8e ha ausentado de
esta población nuestro qneri-lo amigo el ilustrado
capelui.n del regimiento de Gerona, D. José L6pez
Calvera. Mucbo sentimos su marcha, consolándo-
nos en part.e la satisfacci6n que embarga á D. José
por hallarse en su nuevo destino rodeado de su
famIlia y en su pueblo natal.
Hálltlse en esta ciudad con obj<lto de pasar unos
dia~ en compal1ia de SUl! herm/l.llOS los senore!! de
Dum&8, elllpreciado amigo de Tamllrite D. Ricardo
Dumai Caorera. Sedo bien venido.
Rogamos á la Comi"ión de ornato de nuestro
ilustrísimo Aynntamiento 1l0S diga si se cumplen
con igual justicia por tl,ldos los 8cuerdos de la cor·
poraclón en lo que se refiere 9. los artículos 8, 9 Y
10 de las Orden8nzas municipales.
Consideraciones de prudencia nos impiden boy
tratar otro,¡ asuntos de excepcional interés muni-
cipal, proponiéndonos hacerlo en ocasión oportuua.
Se han mandado 9. SUl casas, de8pués de haber
aprendido la instrucción militar y jurado la ban-
dera, los excedentes de cupo de 1893 que bllbílln
sido llamados é incorporados 8. las filas.
Hállase en Salamanca el Ilmo. Sr Obi,¡po de
esta Diócesis, á. don de ba ido con objeLo de asistir,
en comp...ñía de otro.>! prel8dos, á la inaugurdoción
de la nueVa iglesia de ::)au Juan de Sahllgún.
El conocido iudustrial D M!l.roelino LA.vi.ll.a ha t~­
nido la desgracia de fracturarse una pierna al su-
bir á. su propIo domicilio. Mucho sentimos si pl!r·
cance, c.est'ando que un pronto alivo le restablezca
para poder dedicarse asus habituales ocupacioues.
Ayer fué votada la veneración de 1M sagrada!!'
reliquias de Santa Orosia, sienda m_y .probable
qu .. dellput>8 de cumplir CaD el ritual acostumbra-
do, el sábado próximo se exponga á la adoración
de 108 fieles el cuerpo de nuestra excelsa ~atrolla,
por cuya intercesión se espera un cambio en el
trisf,e estado por que atravi,..¡a la desgraciada agri-
cultura de este país.
Como anun~i8mos, se celebró el 10 del corrient.e
la primerll. procesión general de rogativa con la
urna de Santa Orosia, recorriAndo las calles del
Ohispo, MKyor y Echeg.lray. El hallarse ('1 hori-
zonte cerrado, amenazando lluvia, fue el motivo de
que no siguiera el recorrido de otras procesiones.
Tll.mbién se ban ll<wado á cabo rogativas á la
ermita del Rosario y Virgen de la Oueva para pe-
dir la tan deseada lluvia, siendo e~casa la concu·
rreucia de fieles que asistió ti. tlln solemne,¡ setos,
extralieza que no nos llamó la atención dada la
desapacible temperatura -lue reiuó durante el día
que se ceiebraron.
A favor de nnestro querido amigo el joven dipu·
t8do provincial D. Manuel Solano Marco ha recaí·
d(\ el nombramiento de inspector de la renta del
timbre del Estado, cargo que ejercía el no menos
apreciado D. Mariano Pérez Samitier.
Hállase mejorado de la dolencia que le ha rete-
nido unos días en cama, nuestro estimadbimo como
paa<lro y constante correligionario D. Manuel Ga-
vin López, diputado provincial electo por este
dilJtri~.
Hemos tenido el gusto de saludar al ilnstrado
capitán de ingenieros, de guarnición en Barcelona,
D Sixto Laguna. -
Con gran solemniriad continuan las funciones
religiosas dedicadas á la Virgeu del Pilar en la
capilla que bajo su advocación existe en la cate·
dral de est.. oiudad.
Son muchas las instancias presentadas al minis-
tro de la GlIerra por reclutas hoy en servicio acti-
vo que alegau exenciones sobrevenidas después dB
8n ingreso en caja.
El asunto es importante: muchos de los casos de
exención que se alegan son justos y se fundau en
prescripcione'J terminante" de III ley; dl'fecws de
organización hacen que tan jllflt&.s peticiones no
puedan ser atendidas con la rapidtlz que fUera de
desear.
El ministro de la Guerr;,\= di!puesto á hacer en
favor de los soldados que se hallen en la sitnación
indioada, cuanto bnenamente pueda y dependa de
su trabajo, ocúpase ahora en 80lucionar esta cues-
tión. procuraudo sal var todos los vacíos qne 8e
Cooten en la ley de Agosto último.
Por el art 14 de la ley citad& se concede el de.
recho de alegar las exenciones nacidas con poste.
rioridad al ingreso en caja, pero en el siguiente -'le
cousigna que han de permaneoer en filas hasta el
ingreso de mozos del siguiente reemplazo.
En el minisbrio de la Guerra se está. redaotan-
do el reglamento para cumplir dicha ley, determi-
nándose cómo ban de formarse los expedientes.
Parece que la instrucción de éstos se hará en papel
de pobre.
Allí que el reglamE'uto se apruebe, 8e nombrarán
las comisiones mixtas que la ley determiua par..
fallar estas reclamaciuntls.
y aquellos á. quienes S6 conceda la exención,
parece qne por gracia espeCIal no esperarán en
filas el reemplazo siguient.e, 8100 que se les dar'
licencia, basta que sean baja definitiva en el servi-
CIO activo.
Desde la publicación de nuestro último número
hemos pasa lo días de verdadero invierno, que han
obligado 9. ..acar de SU!! armarios las ropas de abri-
go. El día 1:l principió cou lluvia menu 1a é inten-
sawente fría, convirtiéuJose luego ton ligeros copos
de nieve, que se houaban antes de llegar 9. tierra
como aVtlrgollzlldos de su intempestiva visita.
Afortunadamente, y aunqne las ma.s altas crestas
del Pirineo se ven cubiertas de f'''pesa y blanca
capa) haco dos días 111. columna termomjtrica as-
cieude algún tanto, le que par<-ce indicar nos ha-
II amoll á la terminar:ión del desagraLlable temporal
reina.nte.
Ha sido destinado á prestar el s"rvicio de su
insLitllto ~n El Escori&l, el cabo de carabineros de
caballería de esta cumandancia, Francisco Vega
UUllo.
Desde el día ló del actual salen de esta Admi·
nistración subalterna 9. las dcee del día los peato·
Des conductores de la corre!lpondencia para 109
pueblos tie la montaña,sin esperar, como lo hacían,
la llegada del correo general.
El dla 9 del mes actual, hallándose sola en 8U
casa de Pakrnoy la maa Maria Teres... Labarta
Ca:npo, de 27 meses de edad, t:Jvo la desgracia de
hallar á mlluo nna escopeta cargada, que al ser
mOVIda por la niña se disparó, dejándola muerta
(lU el acto.
Avisamos á aquellos da nuestros lectores que
n"ceSlten utilizar Ivs servicios elel conocido dan-
ti~ta Sr. Oreiz, que estarÁ hOllpedado en la fonda
de Mur bll.Sta el próximo día 20 Horas de consul-
ta, de nueve á. dO(]tl de 111. mll.aana y de tres á cna.
tro de la tarde.
A fin de que los jóvenes que aspiren a IOgresar
en el cnerpo de correos no tengan que series gra-
VabaS a sus padres, yenJo á la Corte, á hacer la pre-
paración, pneden hacer éllta eu la academia que
para el olJjeto se abrirá desde .120 del actual en la




¡Puro ,. lucienl(' sol, oh, qoé consuelo
al alma mia en tu p~enela urreces,
cuando con ro~lro cándido e"rlareces
la obscura sombra del nocturno \'elo!
¡Oh, CÓ,1l0 1nimas pI marchilo suelo
Clll} hellélica llarlla! ¡Y l OIIlU Creces
inmenso)' lummoso, que parecl's
llenar la liell'a, el mar, el aire, el cielo!
¡Oh sol! enLra ('n la espléndida carrera
que el dedo le señala omnipotente,
al asomar por la!'> el~reas cumbres:
y lu increado autor piadoso quiera
que deStle Oriente á Ocaso eternamente
pueblos felices en tu curso ... lIl.mbres.
OIONIHO SOLi3.---
CANTARES
Muchos á \'er comedias
van 'llleatrll:
yo me \"Oy al .jcl mundo
qUtI e.; mas balato;
•
Imprenta de Runno Abad,
e-- •
FRANCISCO ORTII
Cirujano lJenll.\la de la Facultad de iUedlcl1Ia
y Cmtgía ck JJladna.
ESTABLECIDO EN HUESCA
COSO ALTO, 4
Estará en Jaca dt!1 14 al 20 da Octubre, hospe.
dáudose en la fonrla de Mur.
Siendo le imposible permanecer más días de 108
anunciados, 8e Juega á las personas que tengan
que nt.ilizar sus serviciofl vayan á la consulta des·
de el primer día para rodar servir bien á t.odos.
ro, Ladislao, y Santas Alodia, C~Ddida, Córdula y Nunila.
23 VIF:IINe•. -Nlra. Sra dr Recascns :"aot05 Pedro,
Pascual, Albina. Gl'rm;\n, Servando, =-evero, TP.Odoro, Ig.
naciu patriarca, I\om~n, :-level ino, Vero, Juan de Capislra.
uo, " !anlas Adel3rda y Juana de la Cruz.
'?4 SÁ8~Do.-Nlra :'ra. de 13 Espina. Sanlos Rafael
arcaugel, félix, ... daoc{o, F13\'iano, JU$to, Séptimo, Tobias




S3 compran y venden grandes y
pequeñas colecciones de sellos de
tod:3.s las épocas y de todas las na-
ciones. Los españoles, según su
época, se pagarán á buen precio.
Dirigirse á BIas Mur, Rue de Port
,le C'astets, 15, Bayonne (Francia).
~~* *~
INTERESANTE
á los padres cuyos hijos hayan
falleCido en la actual campaña de
CUBA
La Agencia de np~ocios de don Pablo SO-
pena, eSlllulecida en Huesr.a, se encarga de
fClI'm;lf lo!S PXflpdipnte¡;; para reclam:lr de1iGo-
hiprno la PEN:-:'ION que les pueda {'orres·
pOllder.
SE ARRJE NDA el pi.o principal d. la ClUa nú'
mero 39 de la calle Mayor
Informarán I'n el 2.0 de la mi.ma.
HA BI:I'ACJON aúN JARDIN. 8e arl"iencla tUllJ
en el pi80 principal de la ca.a núm. 5 de la calle de
Santo Domingo. En laB oficinal del Regi,tro de la
propU4aá cl<mi.. ,.az61t.
IVAN' LAASCA





OBISP~ 15. FREBTE ! LOS POCHES
~(' ha rpciuo lIll uuen surtido dI' paraguas
(fin de sj~lo) cll spd,), lana y algodón, eon
pr('('ro${)s pllrios!lp üllirn:¡ molla, y en toilus
1~lmalio~, para ~('liora )' {':Iuallpl'o.
T<.Imbién los ha\ el';lndes, eun duble mlle-. ,
Jlp, IHII';I campo.
:\0 EQIIIVOr.AIl'E: 7'""U romprar
¡tllrall!y.all f¡¡Y.~ltQ3. b,Q,nitllll ~ l1.arlttQI
EX LA. CAl.LE DEL OBISPO, NÚM, 15




30 "Ol.Sn8 N3nS 13"
VJU:ITJJ¿¡NOO
'SOleflaJ CJerl pella.\ou ap 'l'ltj:'l! IdC3 ·sp.waJO "ll!JllA '91
-uIOOOl{O :lp sauoqwoq SOW!Slnb!1::I ·S010"¡as s9Jeo F. sal
LA MONTAi\A
Granos: Cebada, 9'60 ~ 11''?3; maíz comun, IOJ70;\ I t '23'
En Lcrida Trigo ulonll', clase SUI,crior, de 17'50 ¡\ 18
prsela~ la ...ual'lera de n'36 lilro~: idem idl'lD cOl'ril"nLI" de
17 ¡\ 17'25 pt'SfIaS; idem Idl'm nnja, a 161lIgn,; idem huer-
ta, de Hi A 17 idem; cebada, de 8 i6 {t 9'i5 idem.
En Jac3 -Trigo, de 4'50 a 4'65 pesel.élS la fanega cou
peso de tS kilos. Cebada, 2'i5 ;\ 3 PCáCtas fanega.
SECCION RELIGIOSA
SE ARRIENDA una habitación propia para la·
brndor. con cuadra, pajar y bodl"ga, en la calle An-
oba de Senw DominiO, En la. mi8Wa informarán.
Santos y cultos de ln. semana.
18 OO.I~GO - XXI de~pués de Penlecostés.-La Pure-
13 de :-"ul'~tla "cñora - '\tra Sra del.\morOI\ino.Santos
Lucas t\'angeh~ta, Cipria no, r.irano, Juli\u, Pablo de la
Cruz, y ~anlas Quintilla ~' Tdrollia.-(';onlinúa la no\'enll
de !\tra ~ra. del PIlar.
19 Lu~tt!.-:-"Ira. ~ra de la Fontcalda.-Santos Beró-
nico, Lucio, Próculo, Tolomt"o, Ya ro, Aquilino, Eusterio,
Yerano, Et\'ioo, Gemino, Pedro de AI~nlara, ~' Sanlas Pe·
lagia ó Pela~a ~' FrMeS\'ioda.
'10 MAlm:.s.-l\tra. Sra de Belh'er. SanlOs Felh:iano,
Arlemio, Aurt'lio, Ooroteo, lIipóllto, Mhimo ZósilDo, JUiln
Cancio, "¡n,lulr", ~' S.¡ntd$ tren!:, .Yarla ~ Saula
21 ~1I~IlC"LF:~ -La "irgen de I,)s l't1l1;lgrus. "ant~ As-
lerio, 1:")'0, 1I11:lIión, Mate<t, \Ionlano, Repllalo, V,alOr,)'
Salllas Ursula y once IIdl compañf.'r;¡s \'gs )' mr_.
~ JUf.YI'S -\lra. Rra de Agi/tirl'o, ~anlos Alejandro,
Felipe, Marcos, \jalada, Ku~e¡'io, lIer3clio, Hermelo, :'ieva·
'Y en él obsen'o,
que 6lfin representadas
GOn mAs :lcier too
-.;¡ • =
El que f'n promesas fía
es torno el gallo,




pero Ma~o 1'lS \'i~le
de hOJa~ ~ llores,
¡I\)', dirh. b,e\'e!
¡I'rilllil\('r<l ,lel alm3,




Continúan animados los mercados de cereales y con
marcada tpndpncid al alza t'n los grande;:; cenlros de con-
snmo y t'n las pl¡IZaS pnhimas ;i aqufollas coman as que
han I{'nido la ftlr ttlna de cl.;,f'rhar alguna caDlldad ¡';n
Barcelona se \'ende el trigo de Ca~tilla ~ 31 pesetas los 100
kilos.
En Zaragoza han rl'girfo lo~ ¡:iguif'nles prpcio¡::
Trigos: , 3Ial,'n 23'41, tl 'jWt5 prsrtas hpctólitrr,; hem-
brilla, 21'74 fl ti'JO id.; huerw, ~O'3\ ti 20'90 id. id.
Catres. Jergones de muelle. Bateria de cocina. Cristalería. Ferretería.
Clavazón. Lampistería. Perfumería. etc. etc.














Especialidad en chocolates elabo-
rados á brazo, con canela y sin ella,
de 1 á 3 pesetas libra (350 gramos).
Amma concen trado en los exce-
lentes cafés iJ.lolca, Caracolillo y
Pur'1'to Rico, tostados diari Imente.
Bujías en paquete y á peso.
Completo sUl'tido en galletas.
Garantizando la bondad del género y precio económico.
L. COSTA
